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Au cours dune série de campagnes de chalutages effectuées de
janvier 1969 à février 1970 sur le fond de pèche de Grand-Bassam,
729 crevettes, mâles et femelles ont ét mesurées au millimètre in-
férieur de l'échancrure de Uoeil à l'extrémité médio-dorsale de la
carapace ( longueur céphalothoracique) et pesées au gramme le plus
proche. Les crevettes ont été conservées dans la glace ( et les me-
sures effectuées à terre) ce quI permettra d?appliquer directement
la relation aux crevettes commercialisées conservées dans les
mêmes conditions.
RESULTATS
Les mâles et les femelles ont été traités ensemble,
Nombre dindîvidus mesurés 729
Droite dajustement ( axe majeur réduit) en coordonnées loga-
rithmiques
Y = 2,5626 X - 2,4652
Relation longueur-poids en coordonnées arithmétiques
= 3q44 o Lc2'56
La relation trouvée est voisine de celle donnée par de BONDY
(1968) au Sénégal et KUTKUHN (1965) dans le Golfe du Mexique bien
que les exposants semblent plus élevés dans ce dernier cas,
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